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1 Le recul régulier de la falaise de la Sauzaie, à Brétignolles provoque fréquemment la
mise au jour de niveaux archéologiques situés dans et sur un horizon limoneux que
recouvre une dune vive.
2 Deux interventions de sauvetage ont été effectuées en 1988 et 1991 autour d’une fosse
subrectangulaire, visible en coupe, et qui livrait des débris de céramique du Néolithique
moyen.
3 La  fouille,  qui  a  porté  sur  une  surface  de  30 m2 a  conclu  à  l’existence  de  séries
sédimentaires très fines ponctuant des occupations successives du Néolithique moyen
et final.
4 Les labours croisés dont les traces apparaissent de part et d’autre de ce gisement, au
contact  de  la  dune,  sont  peut-être  responsables  de  la  dégradation  des  niveaux
archéologiques  dans  lesquels  se  mêlent  des  éléments  du  Néolithique  moyen  et
campaniformes.
5 Une structure excavée de 1,50 x 1,25 x 0,35 m est interprétée par le fouilleur comme
une carrière d’argile qui aurait piégé les vestiges d’un niveau d’habitat détruit.
6 Le matériel qui en a été extrait consiste principalement en vestiges céramiques. Les
restes d’au moins huit vases ont été reconnus. Parmi ceux-ci, on remarque notamment
une coupe à socle au profil en bobine d’un diamètre maximum de 12 cm, et deux vases
globuleux à  ouverture rétrécie  qui  s’apparentent  au type IIIb  de la  classification de
J. Vaquer (1975).
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